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使用 Crimson Hexagon 社交媒体分
析平台，力求理解中国人民对腐败
现状的情绪，以及民众对新政府反












快 速 转 变 。 所 以 ， 任 何 新 的 反 腐
运 动 都 不 能 是 简 单 的 “ 新 瓶 装 旧
酒 ” 。 在 下 面 的 分 析 中 ， 我 们 不
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有时使用宏观审慎措施来遏制泡沫发展的效果只是暂时的，最终结果是泡沫再次浮出水面。CFP供图
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图1    自2012年11月15日以来,对反腐行动的累积意见
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图1    自2012年11月15日以来,对反腐行动的累积意见
























































为 了 保 持 信 心 和 维 持 经 济 增
长，群众的看法是非常重要的。然
而，如果现在的领导人不对反腐付出
实质性努力，他们将冒着被历史评判
的风险。我们做了微博上关于反腐运
动的情绪分析，得出的结论是，到目
前为止，反腐行动已经能够让民众对
反腐运动充满希望。但是，新上任的
领导人将不得不一步步地谨慎行走：
不仅违法行为在微博的注视下更加难
以隐藏，民众也已厌倦了半途而废的
改革措施。未来几年内，中国民众期
待更持久的反腐努力。
（作者孟睿思是哈佛商学院副教授，
杨一婧是哈佛商学院研究员，《中
国经济报告》王艺璇和实习生贺瑞
珍、杨超翻译）
消除腐败发生的根本
原因需要很长时间，
但是民众的认识却可
以快速转变
